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Izložba Otona Poslružnika u Salonu »Ulrich« u Zagrebu, održana 
tijekom mjeseca travnja 1946. godine, bila je ujedno i prva samostal­
na izložba nakon rata u oslobođenom Zagrebu, pa je stoga pobudila 
veliko zanimanje javnosti i kritike. Izvan svih očekivanja Postružnik 
je na toj izložbi izložio pejzaže, portrete i mrtve prirode — dostignuća 
svojih najnovijih kolorističkih okušavanja, do kojih je došao nepo­
sredno prije početka rata. Takva se likovna orijentacija u tom povi­
jesnom kontekstu mogla tumačiti i kao — pomanjkanje osjećaja za 
aktualna društvena zbivanja. Autorica stoga upozorava da se taj sli­
kar, dobro poznat javnosti po svom angažiranom djelovanju koje se 
verificiralo i aktivnim sudjelovanjem u narodnooslobodilačkom ratu, 
baš takvim izborom tematike rezolutno opredijelio za punu slobodu 
stvaralaštva već u prvim danima nakon oslobođenja. 
Prva poslijeratna izložba Otona Pos t ružn ika , o d r ž a n a u Sa­
lonu »Ul r i ch« tijekom mjeseca travnja 1946. godine (od 6. 
do 21. travnja), pobudi la je u svoje vrijeme posebnu paž­
nju kritike i kulturne javnosti Zagreba. Bi la je to zapravo 
prva samostalna izložba p r i r eđena u Zagrebu nakon oslo­
bođen ja , što joj već samo po sebi od ređu je iznimno mjesto 
u kronologiji l ikovnih zbivanja tog razdoblja. Za urbane 
tokove grada bio je to još jedan pokazatelj više da se mir­
nodopski v idovi života sa svim svojim obilježjima na ovom 
n a š e m n a p a ć e n o m prostoru postupno vraćaju normalnim 
ritmovima. 
Što se pak same izložbe tiče, s osobitim se zanimanjem iš­
čekivalo što će taj, već dva deset l jeća neprekidno prisutan, 
afirmirani slikar, kojega isto tol iko dugo prati glas angaži­
ranog umjetnika, na izložbi pokazati i s kakvim će se djeli­
ma nakon rata samostalno predstaviti. Danas je teško i pri­
b l i žno vjerno evocirati sva ona uzgibana osjećanja koja su 
ovladala duhovnim sferama umjetnosti u tim prvim dani­
ma slobode i mira, kad se umjetnik nalazio u procjepu po­
vijesnog trenutka: dramatskih, netom proživl jenih d o g a đ a ­
ja što ih sjećanja j o š nisu potisla, i eufor ičnih raspoloženja 
upravljenih novoj b u d u ć n o s t i ; i zmeđu obaveza prema dru­
štvu i osobnih pobuda umjetnika. Po svemu sudeći Po­
s t ružnik se ni jednog časa nije dvoumio. O n je naprosto iz­
ložio ona djela koja su i u odnosu na tematiku i u odnosu 
na st i lsko-izražajne značajke i dosegnutu razinu, a to je bez 
sumnje prevagnulo, predstavljala kontinuitet njegovih do­
tadašnj ih l ikovnih oči tovanja . Ne smijemo smetnuti s uma 
da je Pos t ružnik bio izraziti sl ikar preobrazbe i okušavanja 
i da je upravo pred sam rat uspio ostvariti novu kolorist ič­
ku transformaciju svog l ikovnog izraza. N a izložbi 1946. 
godine, svojim izborom djela, on se bezrezervno opredije­
lio za deklariranje osobnog slikarskog kontinuiteta, sta­
vljajući na taj nač in umje tn ičke zadatke ispred svih ostalih. 
Ta njegova osnovna motivacija i estetski kredo, prije svih 
spornih i forsiranih nastojanja oko »socrea l i zma« s kraja 
če t rdese t ih i p o č e t k a pedesetih godina, iz današn jeg odsto­
janja doista poprimaju mnogo šire značenje — značenje 
onog općeg prosedea umjetnosti naš ih poratnih godina ko­
j i je ustrajao na slobodi s tvara laš tva . 
Biografija Otona Pos t ružn ika , i ona ratna i ona predratna, 
bi la je s t ručno j kri t ici dobro poznata i to ponajviše po nje­
govom beskompromisnom zalaganju za napredne ideje, za 
socijalna pitanja i prava malog čovjeka i za potpunu slobo­
du, zbog kojih se opredjeljenja i pr ikl jučio ljeti 1943. godi­
ne na Pelješcu n a r o d n o o s l o b o d i l a č k o m pokretu. Prijatelj 
Augusta Cesarca, Đure Ti l jka i Ivana Gorana Kovačića , 
Pos t ružnik je j o š od studentskih dana aktivno sudjelovao u 
raznim akcijama naše pol i t ičke i intelektualne ljevice i ta je 
idejna orijentacija u znatnoj mjeri utjecala na tematsku 
usmjerenost njegova slikarstva, osobito u ranijem razdo­
blju prije rata. Već prvo Pos t ružn ikovo javno istupanje 
1926. godine na izložbi » G r o t e s k e « (s Ivanom Tabakovi-
ćem) bilo je u znaku pobune i odstupanja od ustaljenih 
normi oficijelno p r ihvaćena slikarstva tadašn jeg našeg kul­
turnog obzorja. Pod geslom: » S u k o b o m vječnih kontrasta 
— lijepog i ružnog , smi ješnog i ža losnog ( . . . ) formira se 
ovaj naš čudesn i s v i j e t . . . « Pos t ružn ik i T a b a k o v i ć svojim 
su groteskama na samoj granici satire i kritike druš tva in­
augurirali temeljni koncept b u d u ć i h programskih tenden­
cija » Z e m l j e « . Tematikom svojih s l ika , crteža i grafika do­
dirnul i su one rubne slojeve »g radske periferi je« koji egzi­
stiraju na samom dnu socijalne ljestvice, na margini, izvan 
svih moralnih regulativa g r a đ a n s k o g druš tva . S tih se pozi-
Oton Postružnik, Cvijeće, 1940. 
cija, uz Krstu Hegeduš ića , Lea Juneka i Ivana Tabakov ića , 
Postružnik odmah svrstao u red idejnih pokre t ača i suosni­
vača »Zeml je« , te u prijeratnom razdoblju u nas najizrazi-
tije socijalno angaž i rane likovne grupacije umjetnika. I baš 
zbog toga što je kao umjetnik bio posebno osjetljiv za opća 
pitanja druš tva i u najodsudnijim je momentima dotad uvi­
jek reagirao na povijesne događa j e — krajem dvadesetih 
godina groteskama i zemljaškim realizmom, a u narodno­
os lobod i l ačkom ratu jednim od najpotresnijih l ikovnih 
svjedočanstava l judskih stradanja i naše ratne epopeje — 
dakle, zbog te i takve prošlost i od Otona Pos t ružn ika se na 
prvoj poslijeratnoj samostalnoj izložbi očekivao isto takav 
angaži rani odnos prema našoj zbil j i i okrenutost novoj 
druš tvenoj aktualnosti. 
A Pos t ružnik je, izloživši 25 ulja: pejzaža, portreta i mrtvih 
priroda, na izložbi predstavio svoj najnoviji ciklus upravo 
dosegnutih koloris t ičkih okušavan ja koja su u cjelokup­
nom njegovu opusu znači la potpuno novu l ikovnu kvalite­
tu. Z a tom je ko lor i s t ičkom izražajnošću tragao, svih onih 
godina lutanja po Španjolskoj i boraveć i u dva navrata u 
Parizu, već desetak godina, još od raskida sa » Z e m l j o m « . 
Prvi njegov kolorist ički ciklus, poe t i čan i sugestivan, na­
stao je u Zagrebu i diljem Dalmacije tik pred sam rat i pr­
v ih ratnih godina, kao u jednom dahu. Bio je tada sav ops­
jednut t raženjem takvih » s l o b o d n i h « kolor is t ičkih odnosa 
na platnu svojih sl ika kakve je sasvim s luča jno stvarala ra-
zlivena boja na daščici njegove slikarske palete. O toj je 
s lobodi već 1941. godine raspravljao s Ivanom Goranom 
Kovač ićem, a ovaj je tim povodom o Pos t ružn iku napisao: 
»Živjeti za umjetnost iskreno i predano, ne predati se ba­
nalnosti svagdanjeg života usprkos oskudici i poniženju , 
ostati uzvišen u svom pozivu, to je njegov životni put. Nije 
se dao ni u jednu školu, pa čak ni u akademiju, ma da je 
imao za to pr i l ike , sve zbog toga da ne stegne svoju slobo­
du. Jer je najvjerniji pratilac umje tn ičke ozbiljnosti — slo­
boda. Treba poznavati njegov rad od sudjelovanja u 'Zem­
l j i ' do danas, da osjetimo jednu snagu, koja se os lobađa .« 1 
Stoga se ne treba čudit i da se taj slikar, koji nam je ostavio 
potresne zabi l ješke ratnih prizora i pogroma, po završetku 
rata odmah vratio u Dalmaciju — fizičkom prostoru i pod­
neblju svog predratnog djelovanja, motivima i ranijim sli­
karskim preokupacijama koje je sveopći tok događa ja sa­
mo na trenutak bio prekinuo. U ž u r b a n o , kao da je želio 
nadoknaditi godine provedene u mraku, a crne poteze se-
Oton Postružnik, Ubijeni, 1944. 
pije, olovke i ugljena s t ragičnih ratnih motiva nadomjesti­
ti svijetlim i živim bojama, sav se predao slikanju. Os im 
neobjašnjive unutarnje potrebe na to ga je gonio neispu­
njeni zadatak. U travnju 1941. godine u D o m u l ikovnih 
umjetnosti u Zagrebu trebala se održat i samostalna izložba 
Postružnikovih najnovijih radova. Sve je bi lo spremno za 
izložbu, uključujući i plakat koji se sačuvao kao jedini 
svjedok tog neostvarenog događa ja , ali se baš tih dana po­
krenuo ratni žrvanj , a Hitlerove su trupe okupirale ovaj 
naš grad, kojeg je Postružnik, taj neukrotivi slobodarac, 
ubrzo zatim napustio otišavši u Dalmaciju u kojoj se, po 
njegovu pričanju, čak i u tim teškim danima okupacije 
ipak lakše disalo. Ta n e o d r ž a n a iz ložba ostala mu je do 
kraja rata teška mora neispunjena zadatka i odmah mu se 
nametnula kao najpreča obaveza. U prvim pejzaž ima split­
skih krajolika i vrtova što ih je naslikao po povratku iz par­
tizana, kao i u onima koji su nastali za boravka u kolonij i 
umjetnika partizana u Cozzanu, Pos t ružnik se vratio svojoj 
ranije uspostavljenoj paleti i s lobodnom duktusu takvom 
sigurnošću i vehemencijom, da se stječe dojam kao da pre­
k id nije ni postojao. Zaokupljenost opće l j udskom trau­
mom za njega je trajala isto tol iko kol iko i sam rat i njego­
vo osobno sudjelovanje u njemu, i ta je djela s ratnom te­
matikom, puna prodornog verizma i sugestivnosti, izložio 
na »Izložbi umjetnika pa r t i z ana« koja je obiš la sve veće 
gradove Jugoslavije (1944—1946). N a ovoj je pak samo­
stalnoj izložbi žel io pokazati doseg osobne umje tn ičke pre­
obrazbe — int imist ičke interpretacije prirode u pe jzaž ima i 
slojevite analize ljudskih karaktera u portretima, a time je 
u tom osjetljivom trenutku podijelio publ iku , a nadasve 
kr i t ičare : za i protiv. 
S obzirom na umje tn ičku kvalitetu ta su djela bezrezervno 
ocijenjena visoko. D a p a č e , one koji j o š dotad nisu imal i 
pri l ike upoznati njegovu samosvojnu koloris t ičku pre­
obrazbu ta je iz ložba iznenadila »sasvim originalnom in ­
terpretacijom dalmatinskog pe jzaža« , te ga je zbog toga 
krit ika odmah svrstala u red »naš ih najboljih ko lo r i s t a« . 
A l i s druge strane nije smogla opravdanja za »ekskluziv-
nos t« i » samož ivo uranjanje u lirska razpo ložen ja« umje­
tnika s takvim shvaćan j ima i opredjeljenjima kakav je bio 
Oton Pos t ružnik , naglasivši pri tom da : » o n o što se u na­
šim danima ne m o ž e prihvatiti to je osnovna idejna i doži-
vljajna podloga izložbe. Bez ijedne figuralne kompozicije, 
bez ijedne slike koja b i ukazivala na minule događa je i na 
naš današnj i život , Pos t ružn ikova iz ložba u Ul r i chovom sa­
lonu ne razlikuje se tematski ni u č e m u od predratnih iz­
ložbi g r a đ a n s k i h slikara. ( . . . ) u naš im danima koji su 
Oton Postružnik, Portret Mirjane Matić-Halle, 1940. 
upravo nabiti zbivanjem i prebogati najinteresantnijom 
problematikom od koje zavisi sudbina naš ih naroda, ovo 
samoživo uranjanje u lirska raspoloženja ne m o ž e se prih­
vatiti kao savremena umjetnost, koja bi našem narodu go­
vorila razumljivim j e z i k o m . « 2 Zdenka M u n k stala je na 
stranu Pos t ružnika i sjajno je branila njegove ljudske i um­
je tn ičke motivacije u osvrtu na tu iz ložbu: »Treba lo je po­
nešto odvažnos t i da se odluči nastupiti samostalnom izlož­
bom ove vrste i riskira odbojnost na pomanjkanje temati­
ke, pa poslije gotovo dva decenija o d l u č n o g ant i faš is t ičkog 
stava i godina okupacije provedenih u borbi , pokazati na 
dvadesetipet uljenih slika subjektivni odraz dalmatinskih 
pejzaža, portreta i mrtvih priroda. Što je na t im slikama od 
sadrž ine neposredno minul ih godina? Mnogo i malo. M a ­
lo repor taže i bi l ježaka . . . M n o g o onih raspjevanih živo­
tnih veselja i zapažan ja koja nosimo u sebi kao cvrčak svo­
ju pjesmu už ivanu između topovskih paljbi. Pitanje je da l i 
su t im slikama preuranjeno zacrtana ljudska prava na vri­
jednosti koje p ruža život u š i r inama svoje prirode, iza zabi-
lješki mučn ih z ima i godina. ( . . . ) Pred Pos t ružn ikovim sl i­
kama bio je doživljen dio s reće , koju nakon svih muka i 
patnja žele mil i juni ljudi o s l o b o đ e n i h n a r o d a . « 3 
Nije to bilo odupiranje tendencijama i zahtjevima novoga 
druš tva . To je naprosto bi la s lobodna odluka intelektualno 
i emocionalno zrelog umjetnika, njegovo pravo da u slobo­
di ostvari i onu toliko t raženu s tvara lačku slobodu. Njego­
va je umje tn ička emanacija već prije rata stekla atribute 
osobnog »s t i l a« , a tog se prepoznatljivog i samosvojnog 
rukopisa Pos t ružn ik nije želio niti mogao odreć i . 
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